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Entrega de materiales
del IDEP
Se invita a los rectores y docentes de
los colegios oficiales que no hayan
recibido los siguientes materiales del
IDEP: Aula Viva: rutas pedagógicas en
Lenguaje y Matemáticas; Zapping: ru-
tas pedagógicas en Ciencias Natura-
les y los libros Historia de la Educación
en Bogotá, para recogerlos en el IDEP
durante los días 28 y 29 de agosto de
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m. con la respectiva carta de au-
torización para reclamar los productos
editoriales y audiovisuales.
“A prender TV” vuelve al aire
El pasado mes de marzo regresó “A
prender TV”, televisión e internet en
el aula de clase. El programa, que se
emite en el Canal A de lunes a miérco-
les, presenta contenidos que refuer-
zan las áreas de: Matemáticas y Lógi-
ca, Ciencias Naturales y del Medio
Ambiente, Comunicación y Lenguaje,
Convivencia y Valores Ciudadanos. Los
materiales están de nuevo a disposi-
ción de la comunidad educativa en el
sito web www.sedbogota.edu.co/
aprendertv/index.htm. Informes en los
teléfonos 2821919 y 2811164, fax
2860109. aprendertv@cable.net.co.
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Programación del Jardín Botánico José Celestino Mutis
AGOSTO
• 6, 13 y 20 Curso de Jardinería (Adultos)
• 17 Ecofecha Cumpleaños del Jardín Botánico (Infantil)
• 22 al 29 Exposición de Cactus (Todos)
• 24 Tardes de Arte y Naturaleza y Club de Ciencias (Infantil)
SEPTIEMBRE
• 3, 10 y 17 Curso de Jardinería (Adultos)
• 14 Arbol Hada y Club de Ciencias (Infantil)
• 21 Ecofecha Día de la Biodiversidad (Infantil)
• 28 Tardes de Arte y Naturaleza y Club de Ciencias (Infantil)
Informes: Calle 57 No. 61-13 PBX: 437 70 60 Fax 6305075 bogotanico@jbb.gov.co.
Talleres musicales
La Fundación Joaquín Piñeros Corpas y la Junta Nacional del Folclor han organiza-
do los siguientes talleres para el mes de agosto:
DANZAS DE LA ZONA ANDINA Y LLANERA
Sábados: Agosto 17, 24 y 31 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
DANZAS DE LA ZONA PACÍFICA
Sábados: Agosto 17, 24 y 31 de 9:00 a.m. a 12:00 m.
RONDAS Y JUEGOS INFANTILES
DEL FOLCLOR DE COLOMBIA
Sábados: Agosto 17, 24 y 31 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
PERCUSIÓN ZONA ANDINA
Sábados: Agosto 17, 24 y 31 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Puede obtener más información en la sede del Patronato Colombiano de Artes y Cien-
cias, carrera 15 No. 33 A – 46, Teléfonos 2854309 y 2122583, o en la sede de los cursos
ubicada en la carrera 12 A No. 77 – 22.
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Los conceptos y opiniones de los artículos firmados son
exclusiva responsabilidad de sus autores y no compro-
meten la política institucional del IDEP.
El Comité Editorial del Magazín AULA URBANA agradece
los artículos enviados y se reserva la decisión de su pu-
blicación, como también la revisión de estilo que no altere
el sentido de los mismos. Las colaboraciones pueden
enviarse a las oficinas del Instituto. Se autoriza la repro-
ducción de los artículos citando la fuente. Agradecemos
el envio de la publicación en la cual se realice.
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